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Transkription: 1 M(arcus) Apusceius
2 Hermes
3 vixit an(nis) LXV
4 Apusceia Glycera
5 fecit lib(erta).




Beschreibung: Urne mit Deckel aus Marmor mit profilgerahmtem Inschriftenfeld. Der Deckel hat
einen Giebel mit einem Kranz mit Taenien und Akrotere mit Palmettendekor. Das
Inschriftenfeld ist an Widderköpfer aufgehängt und eine flache Blattgirlande ist
darunter,
Maße: Höhe: 20 cm
Breite: 33,5 cm
Tiefe: 24 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.: Mitte 2. Jhd.n.Chr. aus stilistischen Gründen.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galeria Lapidaria, Inv.Nr. 9192-9193
Konkordanzen: CIL 06, 12241
Literatur: F. Sinn, Stadtrömische Aschenkisten 236 Nr. 595 Taf. 86d.
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